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Starije osobe kao žrtve kriminaliteta
Zlo sta vlja nje sta ri jih: Is tra ži va nja i pre ven ci ja
mAr tA sje ni čić* 
Zo rAn Ve sić
Cilj ra da je da se si ste mat skim pre gle dom li te ra tu re pred sta ve is tra ži va nja iz obla sti zlo sta vlja nja sta ri jih oso ba, sa po seb nim osvr tom na zna čaj pre ven ci je. Broj sta ri-
jih oso ba ra ste, te i broj onih ko je ni su spo sob ne da se o se bi sta ra ju i či je sta nje zah te va 
po vi šen ni vo pa žnje i po dr ške. Po ve ća na pa žnja op te re ću je po ro di cu i dru štvo, što mo že 
re zul ti ra ti ne mar no šću pre ma sta ri ji ma, pa i zlo sta vlja njem. Is tra ži va nja u ovoj obla sti su 
oskud na. Po sto je će stu di je ko ri ste raz li či te me to do lo gi je za utvr đi va nje zlo sta vlja nja, ne ke 
ob u hva ta ju lju de sa de men ci jom, a ne ke ne, dok se ve ći broj stu di ja za sni va na ma lim 
uzor ci ma i na is tra ži va nju u za jed ni ci. Pred met ra da je osvrt na is tra ži va nja u obla sti zlo-
sta vlja nja sta ri jih, kao i uvid u do ka ze ko ji is ti ču po tre bu za si stem skim skri nin gom zlo-
sta vlja nja sta ri jih, pre ven ci jom i in ter ven ci jom u obla sti na si lja nad sta ri ji ma. Skri ning bi 
tre ba lo uve sti na ni vou pri mar ne zdrav stve ne za šti te, iz me đu osta log, kroz sa či nja va nje 
pro to ko la za skri ning i obu ke oso blja za pri me nu pro to ko la. 
Ključ ne re či: sta ri je oso be, zlo sta vlja nje, za ne ma ri va nje, is tra ži va nje, skri ning.
Uvod
Iako se sta ro sna gra ni ca od ko je se oso ba mo že sma tra ti sta ri jom raz li-
ku je, pre sve ga od ze mlje do ze mlje, što uglav nom za vi si od po li tič ke i eko-
nom ske si tu a ci je, ali i so ci jal nog okru že nja i funk ci o nal ne spo sob no sti oso-
ba za rad, u ve ći ni raz vi je nih evrop skih ze ma lja hro no lo ška sta rost od 65 
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go di na sma tra se gra ni com ka da oso ba po sta je sta ri jom (WHO, 2013). Broj 
sta ri jih oso ba u glo ba lu ra ste, a sa mim tim i broj onih ko je ni su spo sob ne da 
se sa me o se bi sta ra ju, jer pot pa da ju u fi zič ki, men tal no i fi nan sij ski ose tlji ve 
gru pa ci je, či je sta nje mo že zah te va ti po vi šen ni vo pa žnje i po dr ške. Sa dru-
ge stra ne, po ve ća nje ni voa po dr ške u ve li koj me ri op te re ću je po ro di cu i dru-
štvo. Taj te ret mo že re zul ti ra ti i ne mar no šću pre ma sta ri ma, pa čak i zlo sta vlja-
njem (Krug i dr., 2002: 127-128; Ho i dr., 2017: 43). Svet ska zdrav stve na or ga ni-
za ci ja pod zlo sta vlja njem sta ri jih oso ba pod ra zu me va jed no kra tan ili čin ko ji 
se po na vlja ili ne do sta tak od go va ra ju će ak tiv no sti, ko ji se po ja vlju ju u okvi ru 
od no sa u ko me se oče ku je po ve re nje, što uzro ku je šte tu ili bol sta ri joj oso-
bi (WHO, 2017). Zlo sta vlja nje sta ri jih oso ba ne pod ra zu me va nu žno kri vič no 
de lo, ma da se ta dva mo gu po kla pa ti. Ono što je ov de ka rak te ri stič no je da 
po sto ji od nos po ve re nja iz me đu zlo sta vlja nog i uči ni o ca, što uka zu je da uči-
ni o ci mo gu bi ti part ne ri, de ca, unu ci, me di cin ske se stre, so ci jal ni rad ni ci, kao 
i oso blje ko je pru ža kuć nu ne gu. Od nos mo že bi ti for ma lan ili ne for ma lan, 
do bro vo ljan ili na met nut prav nim ili dru štve nim nor ma ma. Zlo sta vlja nje sta-
rih za pra vo pred sta vlja pro i gra va nje po ve re nja (Pe rel-Le vin, 2008: 5). Po sto ji 
ne ko li ko pod ti po va zlo sta vlja nja sta ri jih. To su: emo ci o nal no, fi zič ko, fi nan sij-
sko i sek su al no zlo sta vlja nje, kao i za ne ma ri va nje (Ho i dr., 2017: 43). U za vi-
sno sti od vre me na, so ci jal nog okru že nja, kul tu re, ne ki od ovih pod ti po va se 
ne sma tra ju zlo sta vlja njem, a u ne kim okru že nji ma im se do da ju i dru gi ti po vi 
zlo sta vlja nja. Na pri mer, u po je di nim tra di ci o nal nim dru štvi ma, sta ri je udo vi ce 
su pri mo ra ne da se pro tiv svo je vo lje uda ju, bi va ju op tu že ne za ve šti ča re nje ili 
su od ba če ne od ku će (Pe rel-Le vin, 2008: 5).
 Is tra ži va nja u obla sti zlo sta vlja nja sta ri jih oso ba su oskud na. Po sto je će 
stu di je ko ri ste raz li či te me to do lo gi je za utvr đi va nje zlo sta vlja nja, a s ob zi rom 
na ose tlji vost pro ble ma, za sni va ju se na ma lim uzor ci ma i ve ći na uzo ra ka se 
ogra ni ča va na is tra ži va nja u za jed ni ci. Pred met ra da je osvrt na is tra ži va nja u 
obla sti zlo sta vlja nja sta ri jih i nji ho vu ne do volj nu si ste ma tič nost i sve o bu hvat-
nost, kao i uvid u na uč ne do ka ze ko ji is ti ču po tre bu za pre ven ci jom i in ter-
ven ci jom u obla sti na si lja nad sta ri ji ma. Cilj ra da je da uka že na neo p hod nost 
pred u zi ma nja si ste ma ti zo va nih is tra ži va nja u obla sti zlo sta vlja nja, kao i skri-
nin ga na si lja nad sta ri ji ma, pre sve ga na niv ou pri mar ne zdrav stve ne za šti te, u 
sa rad nji sa dru gim slu žba ma u za jed ni ci, a u ci lju ra nog pre po zna va nja i re ak-
ci je na na si lje. 
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Ti po vi zlo sta vlja nja sta ri jih oso ba
Kao što je već re če no, po sto ji ne ko li ko pod ti po va zlo sta vlja nja sta ri jih: 
emo ci o nal no, fi zič ko, fi nan sij sko i sek su al no zlo sta vlja nje, kao i za ne ma ri va nje. 
Pre ma Na ci o nal nom cen tru za zlo sta vlja nje sta ri jih (Na ti o nal Cen ter on El der 
Abu se – NCEA) u Sje di nje nim Ame rič kim Dr ža va ma (SAD) emo ci o nal no ili psi-
ho lo ško zlo sta vlja nje pod ra zu me va ne ver bal no ili ver bal no na no še nje ja da, 
bo la ili ne vo lje,1 a ma ni fe stu je se u vi du ver bal ne agre si je ili pret nje, pret nje 
in sti tu ci o na li za ci jom, so ci jal nom izo la ci jom i po ni ža va ju ćih iz ja va (Pe rel-Le-
vin, 2008: 6). U eva lu a ci ji psi ho lo škog zlo sta vlja nja, ta ko đe su, u ne kim is tra ži-
va nji ma, uze ta u ob zir tri kon cep ta: a) pret nja; b) ver bal na agre si ja, vre đa nje, 
po ni ža va nje, i, c) ig no ri sa nje ili od bi ja nje raz go vo ra (San tos i dr., 2017: 6). Pod 
fi nan sij skom ili ma te ri jal nom eks po la ta ci jom NCEA pod ra zu me va ne le gal no, 
od no sno ne pra vil no ko ri šće nje fon do va, imo vi ne ili sred sta va sta ri je oso be.2 
Ovaj tip zlo sta vlja nja sta ri jih se ma ni fe stu je kao kra đa če ko va ili nov ca, pri-
nu da da se sta ri ja oso ba li ši svo jih sred sta va, pri nud ni pre nos imo vi ne, ne po-
sto ja nje do pri no sa kuć nim tro ško vi ma (Pe rel-Le vin, 2008: 6; San tos i dr., 2017: 
6). Za ne ma ri va nje pre ma NCEA po sto ji ka da oso ba ko ja je du žna da se sta-
ra o sta ri joj oso bi od bi ja ili pro pu šta da joj obez be di osnov nu ne gu i za šti-
tu,3 a ma ni fe stu je se kao pro pu šta nje da se obez be di ade kvat na hra na, ode-
ća, sme štaj, me di cin ska ne ga, hi gi je na ili so ci ja li za ci ja (Pe rel-Le vin, 2008: 6). 
Pre ma NCEA, fi zič ko zlo sta vlja nje pod ra zu me va pri me nu fi zič ke si le ta kvog 
in ten ti ze ta da mo že pro u zro ko va ti te le snu po vre du, fi zič ki bol ili ošte će nje,4 
a ma ni fe stu je se kao ša ma ra nje, uda ra nje, šu ti ra nje, na sil no hra nje nje, ve zi va-
nje i ga đa nje pred me ti ma (Pe rel-Le vin, 2008: 6). Ak tiv no sti fi zič kog zlo sta vlja-
nja mo gu se svr sta ti u tri raz li či te gru pe po na ša nja: a) fi zič ka agre si ja (na pri-
mer, uda ra nje, gu ra nje, i ta ko da lje); b) za klju ča va nje ili ogra ni ča va nje pri stu pa 
do ma ćin stvu, i, c) ome ta nje raz go vo ra ili su sre ta nja sa dru gim oso ba ma (San-
tos i dr., 2017: 6). Pod sek su al nim zlo sta vlja njem se pod ra zu me va „sek su al ni 
kon takt bi lo ko je vr ste, sa sta ri jom oso bom bez nje ne sa gla sno sti” (Ho i dr., 
1 Vi še o to me vi de ti na: Na ti o nal Cen ter on El der Abu se, What is el der abu se?, https://ncea.acl.
gov/faq/in dex.html#faq1, stra ni ci pri stu plje no 22.8.2018.
2 Vi de ti na: Na ti o nal Cen ter on El der Abu se, What is el der abu se?, https://ncea.acl.gov/faq/
in dex.html#faq1, stra ni ci pri stu plje no 22.8.2018.
3 Vi de ti na: https://ncea.acl.gov/faq/in dex.html#faq1, stra ni ci pri stu plje no 22.8.2018.
4 Vi de ti na: https://ncea.acl.gov/faq/in dex.html#faq1, stra ni ci pri stu plje no 22.8.2018.
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2017: 43). Ra di se o bi lo ka kvom ne že lje nom sek su al nom pri stu pu, zah te vi ma 
za sek su al nim uslu ga ma i dru gim ver bal nim ili fi zič kim ak tiv no sti ma sek su-
al ne pri ro de (San tos i dr., 2017: 6).
Is tra ži va nja o zlo sta vlja nju sta ri jih i nji ho va ne/po u zda nost
Pro blem zlo sta vlja nja sta ri jih li ca po stao je pred met pa žnje jav no sti 
1970-tih go di na. Od ta da su ra đe ne raz li či te stu di je i is tra ži va nja o zlo sta vlja-
nju sta ri jih oso ba, a nji ho vi re zul ta ti se raz li ku ju. Pre ma pro ce na ma Svet ske 
zdrav stve ne or ga ni za ci je jed na od šest oso ba od 60 go di na i vi še je is ku si la 
zlo sta vlja nje u za jed ni ci (Yon i dr., 2018). Sto pe zlo sta vlja nja sta ri jih u usta no-
va ma kao što su do mo vi za zbri nja va nje i du go ro čan sme štaj sta ri jih oso ba 
su vi so ke, s ob zi rom da dvo je od tro je za po sle nih pri ja vlju je da je iz vr ši lo ne ki 
ob lik zlo sta vlja nja to kom go di ne ko ja je pret ho di la is tra ži va nju. Pret po stav ka 
je da će sto pa zlo sta vlja nja sta ri jih po ra sti s ob zi rom da ve li ki broj ze ma lja 
oče ku je na gli po rast bro ja sta ri jih oso ba – glo bal na po pu la ci ja lju di od pre ko 
60 go di na će se du pli ra ti od 900 mi li o na u 2015. go di ni do oko 2 mi li jar de u 
2050. go di ni (WHO, 2018). 
Ta ko đe, pre ma is tra ži va nji ma Svet ske zdrav stve ne or ga ni za ci je, zlo sta vlja-
nje sta ri jih oso ba se raz li ku je bit no u za vi sno sti od okru že nja, na ro da, kul tur-
nog na sle đa, de fi ni ci je zlo sta vlja nja i me to do lo škog pri stu pa pro ce ni ovog 
fe no me na, ali pro seč na pre va len ca zlo sta vlja nja oso ba sta ri jih od 60 go di na 
iz no si oko 15,7% (WHO, 2018). Ovaj pro ce nat ve ro vat no ne pri ka zu je pra vu 
sli ku stva ri, s ob zi rom da je pro ce nje no da se pri ja vlju je sa mo je dan od 24 slu-
ča ja zlo sta vlja nja sta ri jih, de li mič no zbog to ga što se oni če sto bo je da pri ja-
vlju ju zlo sta vlja nje po ro di ci, pri ja te lji ma ili nad le žnim in sti tu ci ja ma. 
U za vi sno sti od vr ste zlo sta vlja nja raz li či te stu di je po ka zu ju raz li či tu pre-
va len cu. Ta ko, pro ce nat sta ri jih oso ba ko je su iz lo že ne fi zič kom na si lju va ri ra 
od 0,2% do 4,9%, sek su al nom na si lju od 0,04 do 0,8%, fi nan sij skom na si lju od 
1 do 9,2%, psi ho lo škom zlo sta vlja nju od 0,7 pa čak do 27,3% i, ko nač no, za ne-
ma ri va nju je bi lo iz lo že no iz me đu 0,2 i 5,5% sta ri jih li ca (Pil le mer i dr., 2016). 
Ne ke ana li ze po ka zu ju da su že ne vi še zlo sta vlja ne od mu ška ra ca, kao i da 
je emo ci o nal no na si lje naj če šći ob lik zlo sta vlja nja. Po tom sle di fi zič ko zlo sta-
vlja nje, za ne ma ri va nje, fi nan sij sko i, na kra ju, sek su al no zlo sta vlja nje (Ho i dr., 
2017: 49). U Re pu bli ci Sr bi ji je 2015. go di ne spro ve de no is tra ži va nje u obla sti 
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zlo sta vlja nja i za ne ma ri va nja sta ri jih na slu čaj nom uzor ku od 800 is pi ta ni ka 
pro seč ne sta ro sti 73 go di ne, a ko ji ži ve u za jed ni ci. Re zul ta ti ovog is tra ži va-
nja po ka zu ju da je 11,5% is pi ta ni ka na ve lo da su iz lo že ni ne kom ob li ku fi nan-
sij skog zlo sta vlja nja, 7,8% ne kim od vi do va emo ci o nal nog zlo sta vlja nja, dok 
je fi zič ko zlo sta vlja nje do ži ve lo 3,9% is pi ta ni ka (Jan ko vić, To do ro vić, Vra ča re-
vić, 2015: 61, 64, 66). Za ne ma ri va nju je bi lo iz lo že no 3,4% is pi ta ni ka, i to ne što 
vi še onih ko ji su iz ja vi li da im je po treb na po dr ška u funk ci o ni sa nju (5,1%), 
u od no su na sta ri je ko ji ma ni je po treb na po dr ška (2,2%) (Jan ko vić, To do ro-
vić, Vra ča re vić, 2015: 68). Iako je pi ta nje bi lo po sta vlje no na kraj nje dis kre tan 
na čin, ka da se ra di o sek su al nom zlo sta vlja nju, 50,1% is pi ta ni ka je od u sta lo od 
is pi ti va nja, dok je me đu pre o sta lim is pi ta ni ci ma jed na is pi ta ni ca na ve la da je, 
u go di ni ko ja je pret ho di la is tra ži va nju, ima la is ku stvo sek su al nog zlo sta vlja-
nja u smi slu po ku ša ja sek su al nog od no sa od stra ne dru ge oso be (Jan ko vić, 
To do ro vić, Vra ča re vić, 2015: 66). Ne ka is tra ži va nja po ka zu ju da je emo ci o nal no 
i sek su al no zlo sta vlja nje u de tinj stvu po ve za no sa ve ćim ri zi kom da to li ce 
bu de žr tva iste vr ste zlo sta vlja nja i u sta ro sti (tzv. re vik ti mi za ci ja) (Kong, Eas-
ton, 2018). Iz ve štaj Svet ske zdrav stve ne or ga ni za ci je iz 2013. go di ne, do du še, 
po ka zu je da se iz ve šta va nje o si lo va nju i sek su al nim na pa di ma sma nju ju sa 
go di na ma, a to vo di ka za ključ ku da se i vik ti mi za ci ja i ri zik ta ko đe sma nju ju 
sa go di na ma (Bows, 2018). To je ve ro vat no raz log zbog ko ga ne ki iz ve šta ji o 
sek su al nom na si lju is klju ču ju is pi ta ni ke sta ri je od 60 go di na, a fo ku si ra ju se na 
sek su al no na si lje nad mla đim že na ma (Bows, 2018: 567). Is tra ži va nja u op štoj 
po pu la ci ji po ka zu ju u prin ci pu ni ske sto pe sek su al nog zlo sta vlja nja sta ri jih 
oso ba (od 0,2% do 3,1%), dok is tra ži va nja ko ja ob u hva ta ju spe ci fič nu sub po-
pu la ci ju sta ri jih (na pri mer, sta ri ji u zdrav stve nim cen tri ma) po ka zu ju sto pe 
sek su al nog zlo sta vlja nja iz me đu 0,2% i 5,2%, pa i do 17% (Bows, 2018: 569). 
Stu di je obič no ne uzi ma ju u ob zir sta ri je oso be sa kog ni tiv nim po te ško-
ća ma zbog nji ho ve ne mo guć no sti da se iz ra ze i obez be de ade kvat nu in for-
ma ci ju. Te ret zbri nja va nja ova kvih oso ba je ve li ki, pa su i ne go va te lji pod 
ve ćim ri zi kom sa go re va nja, što če sto do vo di do zlo sta vlja nja. U tra di ci o nal nim, 
re li gi o znim za jed ni ca ma, po ro di ce obič no ima ju ve li ki broj de ce, a to uklju-
ču je i ži vot sa unu ci ma, ili i vi še ge ne ra ci ja. Zbri nja va nje sta ri jih je u ta kvim 
za jed ni ca ma po de lje no na vi še čla no va po ro di ce, s ob zi rom da su i tra di ci ja, 
a i dru štve na i re li gi o zna oče ki va nja ta kva (Band-Win ter ste in, 2018: 2). So cio-
kul tu ro lo ška kon struk ci ja od re đe nih dru šta va je po ne kad za sno va na na fun da-
men tal nim po ro dič nim vred no sti ma, pa je ten den ci ja da se zlo sta vlja nje sta ri-
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jih pri kri va zbog sra mo te i po ten ci jal ne šte te ko ju ot kri va nje mo že uzro ko va ti 
po ro di ci u dru štvu (Band-Win ter ste in, 2018: 4). Ka da se ra di o zlo sta vlja nju sta-
ri jih u za jed ni ci/po ro di ci, is tra ži va nja do la ze do za ključ ka da je zlo sta vlja nje u 
ne-za pad nim ze mlja ma če šće ne go u za pad nim. Ta se po ja va mo že, de lom, 
ob ja sni ti uti ca jem pa tri jar ha ta i či nje ni com da je struk tu ra po ro di ce za sno va na 
na hi je rar hij skom mo de lu (Ho i dr., 2017, 48). Po sto je so ci jal na i kul tu ro lo ška 
oče ki va nja da od ra sla de ca bri nu o svo jim sta ri ji ma, te je ovo po sta lo vi še tra-
di ci ja ne go volj ni iz bor. Kao re zul tat to ga, od ra sla de ca mo gu bi ti pri mo ra na 
da se sta ra ju o sta ri ji ma, ne ra de to do bro volj no, što mo že do ve sti do nji ho vog 
zlo sta vlja nja (Ho i dr., 2017: 48-49). U Re pu bli ci Sr bi ji se sta ri ji uglav nom osla-
nja ju na po dr šku po ro di ce u za do vo lja va nju raz li či tih po tre ba i „mo že se pret-
po sta vi ti da se ta broj ka kre će i pre ko 90% sta ri jih” (Sa u er, 2012: 86).
Ka da se, pak, ra di o in sti tu ci o nal nom zbri nja va nju, sta ri ji tre nut no či ne 
naj ve ću po pu la ci ju od ra slih ko ja ži vi u usta no va ma za od ra sle sa men tal nim 
po te ško ća ma u Evro pi (WHO, 2018). Re zi den ti ova kvih usta no va če sto ima ju 
vi še stru ke for me ne do sta ta ka, uklju ču ju ći men tal ne, fi zič ke ili ne do stat ke u 
po na ša nju, kao i in va lid no sti. Zbog ove nji ho ve ose tlji vo sti, re zi den ti su vi še 
za vi sni od dru gih li ca, ali ti me su i pod ve ćim ri zi kom zlo sta vlja nja i za ne ma-
ri va nja ne go sta ri ja li ca u za jed ni ci (McDo nald i dr., 2012). U is tra ži va nju ko je 
je ra đe no 2009. i 2010. go di ne u tri ge ron to lo ška cen tra na te ri to ri ji Be o gra da 
i Pan če va (je dan dr žav ni i dva pri vat na), utvr đe no je da je psi ho lo ško na si-
lje naj če šći ob lik zlo sta vlja nja sta ri ji h li ca u in sti tu ci ja ma (čak u 81,8%), po tom 
fi zič ko na si lje u 11,4% slu ča je va, eko nom sko na si lje u 6,8% slu ča je va, dok se 
do po da ta ka o sek su al nom na si lju ni je do šlo (Stev ko vić, Di mi tri je vić, 2011: 
345). Me đu tim, vr lo je ve ro vat no da je pre va len ca zlo sta vlja nja u in sti tu ci o-
nal nom okru že nju vi ša ne go što se iz ve šta va, s ob zi rom da žr tve če sto ni su u 
mo guć no sti da oba ve ste o zlo sta vlja nju ili, u stra hu od po sle di ca, to ne že le 
(Yon i dr., 2018). Sto pe na si lja u usta no va ma su ve ro vat no pot ce nje ne, ali ipak 
po sto je pro ce ne bro ja lju di ko ji su po go đe ni na si ljem, i sva ka ko mo že da se 
iz ve de za klju čak da su sto pe zlo sta vlja nja sta ri jih ve će u usta no va ma ne go u 
za jed ni ci (WHO, 2018). Na to uka zu ju i ne ka glo bal na is tra ži va nja (ko ja u se be 
uklju ču ju vi še dru gih is tra ži va nja): pre va len ca zlo sta vlja nja sta ri jih u usta no-
va ma, od no sno od stra ne tre ćeg li ca, je u pro se ku 34,3%, što je tri pu ta vi še 
ne go što uka zu ju is tra ži va nja o zlo sta vlja nju sta rih u za jed ni ci (Ho i dr., 2017: 
48). I is klju či va nje ose tlji ve po pu la ci je (kao što su oso be sa men tal nim ili in te-
lek tu al nim po te ško ća ma) iz is tra ži va nja mo že vo di ti pot ce nji va nju pre va len ce 
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zlo sta vlja nja sta ri jih i ti me da va ti is kri vlje nu sli ku (Yon i dr., 2018). Sa dru ge 
stra ne, oso blje usta no va če sto na gla ša va ne do sta tak za po sle nih i ne do sta tak 
vre me na, a oso blje ko je je sa mo pri ja vi lo da su po či ni o ci zlo sta vlja nja, opi-
sa lo je se be kao emo ci o nal no is cr plje ne. Po red to ga, po sto ji i ve za iz me đu 
zlo sta vlja nja i od no sa bro ja re zi de na ta i me di cin skih se sta ra, u smi slu ve li kog 
bro ja re zi de na ta na broj oso blja. Po ve ća va nje bro ja me di cin skih se sta ra je 
po ve za no sa sma nji va njem ri zi ka zlo sta vlja nja re zi de na ta. Po sto ji ši rok va ri je-
tet obra zo va nja i pro fe si o nal nog is ku stva oso blja, vi dljiv kroz do sa da ra đe ne 
ana li ze (Yon i dr., 2018). U jed noj stu di ji se po ka za lo da sa mo 48% oso blja či ne 
kva li fi ko va ne me di cin ske se stre u obla sti zbri nja va nja sta ri jih ili me di cin ske 
ne ge, a u dru goj stu di ji sa mo 10% oso blja je fa kul tet ski obra zo va no (Yon i dr., 
2018). Iako na la zi is tra ži va nja spro ve de nog u ge ro n to lo škim cen tri ma u Be o-
gra du i Pan če vu po ka zu ju da su na sil ni ci u naj ve ćem bro ju slu ča je va bi li dru gi 
re zi den ti (61,4%), ipak u ne ta ko ma lom bro ju slu ča je va na si lje vr še i za po sle ni 
(u 15,9% slu ča je va me di cin ska se stra, u 9,1% psi ho log, 6,8% le kar i 6,8% slu ča-
je va so ci jal ni rad nik) (Stev ko vić, Di mi tri je vić, 2011: 348). 
Sve sku pa, ova kvi po da ci uka zu ju na ne do stat ke u is tra ži va nji ma u ovoj 
obla sti. Ogra ni če nja ve ći ne stu di ja, pa i me ta stu di je sa či nje ne 2018. go di ne 
(Yon i dr., 2018), su sle de ća: stu di je pre va len ce su oskud ne ili ne po sto je u 
ve ći ni svet skih re gi o na, a do sta stu di ja po ti če iz ze ma lja sa vi so kim pri ho-
di ma. Me đu po sto je ćim stu di ja ma po sto ji ši rok va ri je tet me to do lo gi ja ko ri-
šće nih za me re nje zlo sta vlja nja. Do stup na li te ra tu ra na ovu te mu je oskud na i 
ne po kri va iste pe ri o de, od no sno jed na stu di ja se, na pri mer, od no si na pe riod 
od šest me se ci, a dru ga na pe riod od dva na est me se ci, a u ide al nom slu ča ju 
bi tre ba lo da po kri va ju isti pe riod. Ne do sta tak po sto je ćih stu di ja pro iz i la zi i 
iz to ga što ne ke od njih ob u hva ta ju i sta re oso be sa de men ci jom, dok ne ke, 
ka ko bi iz be gle do bi ja nje ne po u zda nih re zul ta ta u uzo rak ne uklju ču ju i sta re 
oso be sa de men ci jom (Yon i dr., 2018).
Ono što se mo že za klju či ti iz is tra ži va nja ko ja su pri ka za na je da su sta-
ri je oso be iz lo že ne raz li či tim vr sta ma na si lja. S ob zi rom da su is tra ži va nja iz vo-
đe na u raz li či tim so cio-kul tu ro lo škim okru že nji ma i na raz li či tim uzor ci ma, ne 
mo že se ste ći pre ci zni ji uvid u broj sta ri jih oso ba iz lo že nih na si lju. Is tra ži va-
nja se ma hom spro vo de na uzor ci ma ko je či ne sta ri je oso be ko je ži ve u za jed-
ni ci. Ma nji je broj is tra ži va nja na si lja nad sta ri ji ma ko ji se na la ze u usta no va ma. 
Ja sno je, me đu tim, da na si lje nad sta ri ji ma po sto ji i da ima raz li či te vi do ve. Pre-
gled is tra ži va nja je dat ka ko bi se vi de lo u ko joj me ri i ko jim vi do vi ma na si lja 
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su sta ri je oso be iz lo že ne, ka ko bi se u na stav ku uka za lo na to da je ovaj pro-
blem po treb no tre ti ra ti sa sta no vi šta jav nog zdra vlja, s ob zi rom da je pri mar na 
zdrav stve na za šti ta, vr lo če sto, pr vi kon takt sta ri jih sa slu žba ma u za jed ni ci. 
Zlo sta vlja nje sta ri jih kao jav no zdrav stve ni pro blem  
i po tre ba pre po zna va nja zlo sta vlja nja  
na ni vou pri mar ne zdrav stve ne za šti te 
Zlo sta vlja nje sta ri jih oso ba pred sta vlja po vre du ljud skih pra va. Iako 
se ra di o su bjek tiv nim pra vi ma u smi slu ši rem ne go što je to pra vo na zdra-
vlje, nji ho va po vre da bi pr ven stve no mo gla i tre ba lo da bu de pre po zna ta na 
ni vou pri mar ne zdrav stve ne za šti te, kao me sta pr vog kon tak ta sa zdrav stve-
nim si ste mom. Pri mar na zdrav stve na za šti ta je u si ste mu u ide al noj po zi ci ji 
sa ko je je mo gu će pre po zna ti i pru ži ti po moć, kao i pre ve ni ra ti zlo sta vlja nje 
i za ne ma ri va nje sta ri jih oso ba. To je, na pri mer, vr lo po treb no i iz vo dlji vo u 
slu ča je vi ma ka da se ra di o sta ri jim že na ma žr tva ma sek su al nog na si lja, gde je 
gi ne ko log taj ko ji mo že bi ti u po lo ža ju pr ve kon takt tač ke za pre po zna va nje 
na si lja (Pe rel-Le vin, 2008: 4). Me đu tim, pri mar na zdrav stve na za šti ta uglav-
nom ne pre u zi ma funk ci ju pre po zna va nja i pre ven ci je zlo sta vlja nja, s ob zi rom 
da di jag no sti ka zlo sta vlja nja obič no ni je deo for mal nog obra zo va nja zdrav-
stve nih pro fe si o na la ca. Za ba vlje nje ovim pro ble mom obič no su ob u če ne i 
opre mlje ne so ci jal ne i prav ne slu žbe (Pe rel-Le vin, 2008: 2). Ovaj je pro blem, 
ipak, i na tim ni vo i ma go di na ma za ne ma ri van (Pe rel-Le vin, 2008: 2). Ka da se 
ra di o prav nim me ha ni zmi ma, su do vi, do du še, pre su đu ju u slu ča je vi ma po ro-
dič nog na si lja, pa je ti me ob u hva će no i na si lje nad sta ri ji ma, ali sud ski me ha-
ni zam je re pre si van, a ne pre ven ti van i ni je kre i ran ta ko da se si ste mat ski ba vi 
pro ble mom na si lja nad sta ri jim oso ba ma.5 
Iako to ni je ši ro ko pre po zna to, po sto je pri me ri pre po zna va nja zlo sta vlja-
nja sta ri jih već u pr vom kon tak tu sa slu žba ma ko je pru ža ju uslu ge u za jed-
ni ci, pa i u pri mar noj zdrav stve noj za šti ti. Ta ko je iz me na ma Za ko na o sta ri jim 
Ame ri kan ci ma (Ol der Ame ri cans Act) iz 1987. go di ne u SAD uve den Pro gram 
pre ven ci je zlo sta vlja nja, za ne ma ri va nja i eks po la ta ci je sta ri jih (Ad mi ni stra tion 
5 Vi de ti pre su de Vr hov nog ka sa ci o nog su da Sr bi je: Rev. 2012/2018, 29.03.2018. go di na; Rev. 
2201/2017, 01.11.2017. go di na; Rev 126/2017, 9.3.2017. go di na, iz prak se Vr hov nog ka sa ci o nog 
su da Sr bi je.
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for Com mu nity Li ving, 1987). Pro gra mom je obez be đe na nad le žnost fe de-
ral ne dr ža ve u ja ča nju stra te škog pla ni ra nja prav de za sta ri je i iz ra da smer ni ca 
za pro gra me, ak tiv no sti i is tra ži va nja ve za na za svest o po sto ja nju zlo sta vlja-
nja sta ri jih i pre ven ci ju. Pro gram pred vi đa ob u ča va nje pro fe si o na la ca u po li-
ci ji, zdrav stvu i dru gim obla sti ma ka ko da pre po zna ju i od go vo re na slu ča je ve 
zlo sta vlja nja sta ri jih. Nji me se, ta ko đe, po dr ža va ju edu ka tiv ne kam pa nje u 
ci lju po di za nja sve sti jav no sti o po tre bi pre ven ci je zlo sta vlja nja sta ri jih oso ba 
(Ad mi ni stra tion for Com mu nity Li ving, 1987). Za kon da je prav ni osnov da se, 
kroz ovaj pro gram, do de lju ju gran to vi dr ža va ma i te ri to ri ja ma, u za vi sno sti od 
bro ja oso ba sta ri jih od 60 go di na ko ji ži ve na tim te ri to ri ja ma. Dr ža ve i te ri to-
ri je ima ju pra vo da raz de le sred stva na raz li či te ak tiv no sti pred vi đe ne pro gra-
mom. One, ta ko đe, mo gu usme ri ti sred stva Ob la snim agen ci ja ma za sta re nje 
(Area Agen ci es on Age ing - AAA) i lo kal nim pru ža o ci ma uslu ga. U ci lju po dr-
ške ovom pro gra mu, za ko nom se obez be đu ju sred stva za Na ci o nal ni cen tar 
ko ji se ba vi pi ta njem zlo sta vlja nja sta ri jih (Na ti o nal Cen ter on El der Abu se - 
NCEA),6 što je re surs ni cen tar po sve ćen pre ven ci ji zlo sta vlja nja sta ri jih, ko ji 
obez be đu je re le vant ne ma te ri ja le, in fo r ma ci je i po dr ža va dr žav ne i lo kal ne 
na po re usme re ne ka ovom pi ta nju i pre ven ci ji zlo sta vlja nja sta ri jih. 
Ame rič ka fon da ci ja Zdra vlje u sta re nju (He alth in Age ing Fo un da tion)7 je 
ob ja vi la vr lo kon kret ne smer ni ce za pre po zna va nje simp to ma raz li či tih vr sta 
na si lja nad sta ri ma.8 Smer ni ce su sa či ni li zdrav stve ni pro fe si o nal ci ko ji se ba ve 
zbri nja va njem sta ri je po pu la ci je. Vi še ame rič kih i ka nad skih dr ža va ima svo-
je pro gra me za pre ven ci ju zlo sta vlja nja sta rih (El der Abu se Pre ven tion Pro-
gramm, Flo ri da;9 El der Abu se Pre ven tion Tra ning Pro gram, On ta rio;10 Adult 
Abu se Pre ven tion, In ve sti ga ti ons and Ini ti a ti ves, Ore gon11).
6 Vi še vi de ti na: https://ncea.acl.gov/faq/in dex.html#faq1, stra ni ci pri stu plje no 22.8.2018. 
7 Vi de ti: He alth and aging fo un da tion, http://www.he alt hi na ging fo un da tion.org/, stra ni ci pri-
stu plje no 22.8.2018.
8 Vi de ti: Pre ven ting and Adres sing El der Abu se, http://www.he alt hi na ging.org/fi les/do cu-
ments/tips he ets/el der_abu se.pdf, stra ni ci pri stu plje no 10.10.2018.
9 Više vi de ti na: http://elderaffairs.state.fl.us/doea/abuse_prevention.php, stra ni ci pri stu plje no 
10.10.2018. 
10 Vi še vi de ti na: https://www.google.rs/search?q=Elder+Abuse+Prevention+Training+Program
,+Ontario&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjdn5zZ28feAhXMkiwKHSqFBwAQBQgmKAA&biw=
1366&bih=657, stra ni ci pri stu plje no 10.10.2018. 
11 Vi še vi de ti na: https://www.ore gon.gov/DHS/SE NI ORS-DI SA BI LI TI ES/ADULT-ABU SE/Pa ges/
in dex.aspx, stra ni ci pri stu plje no 10.10.2018. 
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Iz ve štaj „Sta ri ji, zlo sta vlja nje i eks plo a ta ci ja” (Char land, 2006), pri pre mljen 
za kon fe ren ci ju o sta re nju ko ja je odr ža na 2006. go di ne u Mej nu, SAD, uka-
zu je na po tre bu skri nin ga zlo sta vlja nja sta ri jih upra vo u pri mar noj zdrav stve-
noj za šti ti. Iz ve šta jem se, za tim, uka zu je na po tre bu fi zič ke pro ce ne sta ri jih 
oso ba, u ci lju raz li ko va nja nor mal nog sta re nja od pro pa da nja usled zlo sta vlja-
nja, kao i na po tre bu pred u zi ma nja me ra pre ven ci je. Ka da se ra di o skri nin gu, 
iz ve šta jem se is ti če da pri mar na zdrav stve na za šti ta mo že bi ti naj po u zda ni je i 
op šte pri hva će no me sto za ko or di na ci ju uslu ga ve za nih za ovaj pro blem. Ka ko 
pri me ću ju po je di ni auto ri, „…pri mar na zdrav stve na za šti ta je tač ka ula ska u ši ri 
zdrav stve ni i so ci jal ni si stem. Zbog to ga su le ka ri sta ri jih pa ci je na ta u ide al noj 
po zi ci ji da po sta vlja ju pi ta nja ko ja bi even tu al no ot kri la po ten ci jal no i re al no 
zlo sta vlja nje, za ne ma ri va nje i eks plo a ta ci ju” (Char land, 2006: 5). Na ža lost, stu-
di je po ka zu ju da do sta zdrav stve nih pro fe si o na la ca vr lo ma lo zna o zlo sta vlja-
nju sta ri jih oso ba i o to me ka ko da se ti me ba vi. Ka ko na vo di Char land, „iako 
zlo sta vlja nje ima ve li ki uti caj na zdra vlje, uklju ču ju ći de pre si ju, ne do sta tak 
emo tiv ne rav no te že, po ve ćan mor ta li tet, skri ning za iden ti fi ka ci ju po ten ci jal-
nog i re al nog zlo sta vlja nja ni je rutinski deo ra da pri mar ne zdrav stve ne za šti te” 
(Char land, 2006: 5). Pro ce na sta ri jih bi se oba vlja la po sta vlja njem pi ta nja i pre-
gle dom sta ri jih oso ba, uz ras po zna va nje simp to ma zlo sta vlja nja, a pre ven ci ja 
uz po moć ta be le pre ven tiv nih in ter ven cij skih me to da. To bi pod ra zu me va lo: 
a) obu ku pro fe si o na la ca o si tu a ci ja ma ko je mo gu uka zi va ti na zlo sta vlja nje; 
b) obu ku jav no sti o nor mal nom pro ce su sta re nja; c) po moć po ro di ca ma da 
raz vi ju i ne gu ju ne for mal ne si ste me po dr ške; d) po ve zi va nje po ro di ca sa gru-
pa ma po dr ške; e) obu ku po ro di ca o teh ni ka ma sa vla da va nja stre sa; f) us po sta-
vlja nje sve o bu hvat nih sred sta va zbri nja va nja; g) obez be đi va nje sa ve to va nja za 
po ro di ce u pro ble mu; h) ohra bri va nje da se ko ri sti uslu ga pre da ha ili dnev nog 
zbri nja va nja; i) oba ve šta va nje po ro di ca o sred stvi ma is hra ne, pre vo za i kuć ne 
ne ge; j) ko ri šće nje pro gra ma om bud sma na za du go traj nu za šti tu u ci lju obez-
be đi va nja kva li tet ni jeg ži vo ta u du go traj noj ne zi, i k) ohra bri va nje ne go va te lja 
da obez be de uslu ge sa mo zbri nja va nja (Char land, 2006: 5). 
Iz na ve de nih pri me ra pro iz i la zi da bi pri mar na zdrav stve na za šti ta u skri-
nin gu i pre ven ci ji zlo sta vlja nja sta ri jih oso ba ima la re le vant nu ulo gu u smi slu 
iden ti fi ko va nja i pre ve ni ra nja zlo sta vlja nja. Po što je pr va u kon tak tu sa pa ci-
jen ti ma, ona pr va mo že i pri me ti ti zna ke zlo sta vlja nja. Zbog to ga se u li te ra-
tu ri raz ma tra uvo đe nje ru tin ske skri ning prak se u rad pri mar ne zdrav stve ne 
za šti te, kao i obu ka zdrav stve nih rad ni ka za za jed nič ki rad i sa rad nju sa dru-
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gim re le vant nim slu žba ma u dru štvu, u ci lju pre ven ci je zlo sta vlja nja (Pe rel-Le-
vin, 2008: VI). Da bi se to spro ve lo po treb no je da zbri nja va nje sta ri jih, iden-
ti fi ka ci ja nji ho vog zlo sta vlja nja i po treb ne in ter ven ci je bu du uve de ne u ku ri-
ku lum obu ke zdrav stve nih rad ni ka. Već vi še go di na pro fe si o nal na udru že nja 
pre po ru ču ju ru tin ski skri ning i usva ja nje stan dar di zo va nih pro to ko la za iden ti-
fi ka ci ju po ro dič nog na si lja i in te r ven ci ju. Skri ning na si lja nad de com je u pe di-
ja tri ji, na pri mer, ši ro ko pri hva ćen, po sto je pro to ko li za in ter ven ci je u slu ča je-
vi ma zlo sta vlja nja de ce. Mi ni star stvo zdra vlja Re pu bli ke Sr bi je je 2009. go di ne 
do ne lo Po se ban pro to kol si ste ma zdrav stve ne za šti te za za šti tu de ce od zlo-
sta vlja nja i za ne ma ri va nja (Pa u no vić i dr., 2012), ko ji je 2012. go di ne pro pra ćen 
pri ruč ni kom za nje go vu pri me nu (Alem pi je vić i dr., 2012). Oba su na me nje na 
za po sle ni ma u si ste mu zdrav stve ne za šti te, u smi slu upu ći va nja u po stu pak 
za slu čaj sum nje da je de te žr tva zlo sta vlja nja ili za ne ma ri va nja ili da to mo že 
po sta ti. Po stup ci su raz vi je ni i u prak si, pre sve ga, u Uni ver zi tet skoj de či joj kli-
ni ci u Be o gra du i u In sti tu tu za zdrav stve nu za šti tu maj ke i de te ta Sr bi je. Ta kva 
prak sa, me đu tim, u obla sti zbri nja va nja sta ri jih oso ba ni je ši ro ko usvo je na, ni ti 
ade kvat no eva lu i ra na.
Skri ning je, u op šte-pri hva će nom smi slu, jav no zdrav stve na uslu ga za sno-
va na na do ka zi ma. Ka da je u pi ta nju na si lje, skri ning bi pred sta vljao pro ce nu 
šte te ili ri zi ka šte te ko ju po ro di ca, part ner ili tre će li ce na no se na si ljem, do 
ta da, asimp to mat skoj oso bi, ce nje no u zdrav stve nom okru že nju (Pe rel-Le vin, 
2008: 12). De fi ni ci ju skri nin ga, ko ja je pri mar no me di cin ska bi, da kle, tre ba lo, 
u kon tek stu na si lja nad sta ri ji ma, iz me ni ti, s ob zi rom da u njoj vi še ni je bi tan 
sa mo me di cin ski mo me nat ko li ko in ter di sci pli nar na ko mu ni ka ci ja u ci lju iden-
ti fi ka ci je zlo sta vlja nja i ade kvat nog zbri nja va nja sta ri jih lju di iz lo že nih na si lju. 
U ova kvoj ne me di cin skoj de fi ni ci ji skri nin ga „etič ko“ i „so ci jal no“ je isto ta ko 
va žno kao i „me di cin sko“. Zlo sta vlja nje če sto po sto ji isto vre me no sa dru gim 
pro ble mi ma ko je pri mar na zdrav stve na za šti ta mo žda, bu du ći usme re na na 
zdra vlje, a ne i na ši re so ci jal no okru že nje pa ci jen ta, ne mo že da ot kri je. U tom 
smi slu, ne tre ba ni oče ki va ti da zdrav stve ni pro fe si o nal ci re še sve pro ble me, 
ali je po treb no da se us po sta vi ili po bolj ša ko mu ni ka ci ja iz me đu pri mar ne 
zdrav stve ne za šti te i dru gih in sti tu ci ja i pro fe si ja u re ša va nju pro ble ma na si-
lja. U nje go vom re ša va nju tre ba, da kle, po ve za no da uče stvu ju zdrav stve ni 
rad ni ci, so ci jal ne slu žbe, po li ci ja, prav na po moć i ne vla din sek tor ko ji za stu pa 
že ne i sta ri je oso be (Pe rel-Le vin, 2008: 23). 
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Isto vre me no, tre ba ra di ti na osna ži va nju svih pro fe si o na la ca ko ji ra de sa 
sta ri jim lju di ma, a pre sve ga za po sle nih u zdrav stve noj i so ci jal noj za šti ti. Oče-
ki va nje da raz re še kri zne si tu a ci je na si lja i da po stig nu od go va ra ju će re zul-
ta te, kao i ne mo guć nost da to uči ne, stva ra kod ovih pro fe si o na la ca ose ćaj 
bes po moć no sti, sa go re va nja i pro fe si o nal ne ne kom pe tent no sti (Pe rel-Le vin, 
2008: 21). Do du še, ne ke stu di je uka zu ju na to da uzrok zlo sta vlja nja ni je sa mo 
je dan fak tor, na pri mer, od nos za vi sne oso be pre ma pre op te re će nom ne go-
va te lju (Krug i dr., 2002: 131). Ove stu di je ne uma nju ju zna čaj stre sa pru ža la ca 
ne ge, ali zlo sta vlja nje kao po sle di cu, ipak, po sma tra ju u ši rem kon tek stu, u 
ko me je kva li tet sve op štih od no sa za pra vo uzroč nik od re đe nih po sle di ca. U 
tom smi slu se uzi ma u ob zir vi še fak to ra: in di vi du a lan, od no sni, ni vo za jed-
ni ce i dru štva. Sve to za jed no tre ti ra se kao sve o bu hva tan, eko lo ški mo del, 
ko ji ce ni kom plek snost sin dro ma zlo sta vlja nja sta ri jih oso ba i mno ge fak to re 
ko ji su sa njim po ve za ni. In di vi du al ni, na pri mer, uzi ma u ob zir ka rak te ri sti ke 
žr tve i ono ga ko bi tre ba lo da pru ža ne gu, nje go ve/nje ne na vi ke, agre siv-
nost, po re me ća je lič no sti, pro ble me sa al ko ho li zmom, kog ni tiv ne po te ško će 
i slič no (Krug i dr., 2002: 130). Fak tor od no sa je upra vo usme ren na re la ci ju 
iz me đu za vi sne žr tve i pru ža o ca ne ge kod ko ga je do šlo do sa go re va nja, ali 
po ne kad, i re ci pro ci te tom na si lja iz me đu žr tve i ne go va te lja i mre žom nji ho-
vih od no sa me đu za vi sno sti: fi nan sij skih, emo tiv nih, po tre bom za sva ko dnev-
nom fi zič kom ne gom i slič no (Krug i dr., 2002: 131). Fak tor od no sa i za jed ni ce 
se ti če ne kih kul tu ro lo ških nor mi i tra di ci ja, kao što su ne ga ti van od nos pre-
ma sta ri jim lju di ma, od re đe nom po lu (obič no žen skom), kul tu ra na si lja u smi-
slu de gra di ra ju ćeg od no sa pre ma sta ri jim, za ne mo ća lim lju di ma, za vi snim od 
tu đe po mo ći, jer ih ove oso be no sti či ne ma nje vred nim u so ci jal nom okru-
že nju (Krug i dr., 2002: 131). Na ve de ni fak to ri se za pra vo sta pa ju u je dan in te-
gri sa ni mo del ko ji uzi ma u ob zir sve po te ško će sa ko ji ma se su o ča va ju sta ri je 
oso be, a na ro či to sta ri je že ne. Ka da se pri me ni taj mo del, evi dent no je da ovi 
lju di če sto ži ve u si ro ma štvu, bez osnov nih ži vot nih po trep šti na i po ro dič ne 
po dr ške, što su sve fak to ri ko ji po ve ća va ju ri zik nji ho vog zlo sta vlja nja, za ne-
ma ri va nja i is ko ri šća va nja (Krug i dr., 2002: 132).
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Od nos zlo sta vlja nja i de pre si je kao osnov za uvo đe nje skri nin ga
Kao još je dan ar gu ment za uvo đe nje skri nin ga kao me re pre ven ci je 
na stan ka zlo sta vlja nja sta ri jih oso ba, mo že se na ve sti i is tra ži va nje ko je je 
ra đe no u Por tu ga li ji 2015. go di ne, na osno vu po da ta ka pri ku plje nih u pe ri o du 
2011-2013. go di ne, a u ko jem su is pi ti va ne ve ze iz me đu in di vi du al nog so ci-
o de mo graf skog i zdrav stve nog sta tu sa, s jed ne, i de pre siv nih simp to ma, sa 
dru ge stra ne, kao i zlo sta vlja nja sta ri jih, s jed ne, i de pre siv nih simp to ma, sa 
dru ge stra ne (San tos i dr., 2017: 1). Na i me, kod skri nin ga na si lja tre ba, po red 
ti pa na si lja ili na sil ni ka, ima ti u vi du i in di vi du al ne ka rak te ri sti ke sta ri jih oso ba 
i sklo no sti ka de pre si ji. Ak ce nat is tra ži va nja je bio na pro ce ni ko li ko in di vi du-
al ne ka rak te ri sti ke, zdrav stve ni sta tus i slič no, ima ju uti ca ja na na sta nak simp-
to ma de pre si je, a ko li ko je uzrok to me zlo sta vlja nje, u kon ku ren ci ji po sto ja nja 
obe si tu a ci je. Tre ba ima ti u vi du da ose tlji vost žr tve na na si lje ili za ne ma ri-
va nje do sta za vi se od nje nih in di vi du al nih ka rak te ri sti ka i sklo no sti de pre si ji. 
Da kle, vr lo je bit no uze ti u ob zir sve okol no sti, objek tiv ne i su bjek tiv ne, a ka da 
se ra di o ovim dru gim on da i lič ne ka rak te ri sti ke na sil ni ka, kao i žr tve na si lja. 
Po da ci su pri ku plje ni od če ti ri vr ste usta no va: ne vla di ne or ga ni za ci je za po dr-
šku žr tva ma na si lja u po ro di ci, dr žav ne usta no ve za so ci jal nu za šti tu, po li ci je 
i in sti tu ta za fo ren zi ku i sud sku me di ci nu (San tos i dr., 2017: 4). Za klju ču je se 
da in di vi du al ne ka rak te ri sti ke za ko je se zna da da ju vi še sto pe pre va len ce 
de pre siv nih simp to ma mo gu bi ti bit ni je za na sta nak de pre si je, ne go tip na si lja 
ili na sil ni ka. Ta ko đe, uče sta lost i te ži na na si lja su bit ni ji za na sta nak de pre si je, 
ne go sam tip na si lja u sta ro sti. Ovo su sve zna čaj na sa zna nja ko ja mo gu do pri-
ne ti pri sa či nja va nju stra te gi je pre ven ci je na si lja nad sta ri jim oso ba ma.
Ovo is tra ži va nje je re zul ti ra lo sa zna njem da su na si lju u sta ro sti po seb no 
iz lo že ne že ne, sa ni skim ni vo om so ci jal ne po dr ške, ko je isto vre me no bo lu ju 
od hro nič nih bo le sti. Zbog sve ga to ga bi ru tin ski skri ning na na si lje u sta ro sti 
tre ba lo da uklju ču je skri ning simp to ma de pre si je i skri ning psi hič kog sta nja. 
Sa tim bi tre ba lo da bu du uskla đe ne ak tiv no sti pre ven ci je na si lja u sta ro sti, 
u smi slu osna ži va nja že na, pro mo vi sa nja stra te gi ja ak tiv nog sta re nja i bor be 
pro tiv is klju če nja sta ri jih iz za jed ni ce. Ti me bi se sma njio i rizk na si lja u sta ro sti, 
ali i ri zik po ja ve simp to ma de pre si je me đu sta ri ji ma (San tos i dr., 2017: 15-16). 
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Za klju čak
Zlo sta vlja nje sta ri jih oso ba ima ozbilj ne zdrav stve ne, so ci jal ne i eko nom-
ske po sle di ce za žr tve, nji ho ve po ro di ce i ši re dru štvo. U ci lju pre ven ci je zlo-
sta vlja nja sta ri jih po treb no je pred u ze ti hit ne ak tiv no sti. Glo bal na stra te gi ja 
i ak ci o ni plan o sta re nju i zdra vlju Svet ske zdrav stve ne or ga ni za ci je (WHO, 
2017a) obez be đu ju smer ni ce u ci lju pre ven ci je zlo sta vlja nja sta ri jih i po sti za-
nja zdra vog sta re nja. Slič no to me, stra te gi ja i ak ci o ni plan za zdra vo sta re nje 
u Evro pi (2012–2020) re gi o nal ne evrop ske kan ce la ri je Svet ske zdrav stve ne 
or ga ni za ci je (WHO, 2017a) po zi va ju na ak tiv no sti u ci lju una pre đe nja kva li te ta 
uslu ga u in sti tu ci o nal nom okru že nju. Ova kva vr sta afir ma ci je na glo bal nom 
ni vou je si stem ski ključ na za pre ven ci ju zlo sta vlja nja sta ri jih oso ba. Me đu-
tim, i po red po sto ja nja ovih stra te ških do ku me na ta (do du še, no vi jeg da tu ma), 
na pla nu pre ven ci je na si lja nad sta ri ji ma tre ba još do sta da se ra di u ve li kom 
bro ju ze ma lja, pa i u Sr bi ji. Da bi se pre ven ci ja spro ve la na do sle dan na čin, 
po treb no je ras po la ga ti i re zul ta ti ma si stem skih is tra ži va nja o po sto ja nju i 
ob li ci ma na si lja nad sta ri ji ma u usta no va ma i u za jed ni ci, pri če mu tre ba ima ti 
u vi du da su is tra ži va nja zlo sta vlja nja sta ri jih u usta no va ma po seb no za ne ma-
re na. Pri li kom spro vo đe nja is tra ži va nja po treb no je, da kle, obra ti ti pa žnju na 
sta ri je ko ji ko ri ste uslu ge in sti tu ci o nal nog sme šta ja, a me đu nji ma, na ro či to na 
oso be sa de men ci jom. 
Za pre ven ci ju na si lja nad sta ri jim oso ba ma bi na ro či to bi lo zna čaj no uvo-
đe nje skri nin ga sta ri jih lju di na na si lje u za jed ni ci ili usta no va ma. Skri ning bi, 
na pr vom me stu, tre ba lo da bu de uve den na ni vou pri mar ne zdrav stve ne 
za šti te, kao tač ke ula ska u zdrav stve ni si stem, i to pu tem sa či nja va nja pro to-
ko la za skri ning i obu ke oso blja za po sle nog u pri mar noj zdrav stve noj za šti ti 
za pri me nu pro to ko la i pra će nje smer ni ca za pre ven ci ju zlo sta vlja nja sta ri jih. 
Obu ka bi ob u hva ta la i pri la go đa va nje ra da spe ci fič nim po tre ba ma sta ri jih lju-
di sa funk ci o nal nim ogra ni če nji ma. Skri ning je, na rav no, po treb no uve sti i u 
dru ge slu žbe ko je su u kon tak tu sa oso ba ma ovog do ba, po put so ci jal nih, 
prav nih i slič no. Pro fe si o nal ci tre ba da bu du ob u če ni da pre po zna ju zna ke 
po sto ja nja pro ble ma i nje go ve po sle di ce i da in ter ve ni šu u slu ča ju ot kri va nja 
zlo sta vlja nja ili za ne ma ri va nja. U ci lju pre ven ci je na si lja, po treb na je i raz me na 
do bre prak se iz me đu raz li či tih slu žbi. 
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mAr tA sje ni čić*12 
Zo rAn Ve sić
El derly Abu se: Re se arch and Pre ven tion
The aim of the pa per is to pre sent re se ar ches in the fi eld of el der abu se, with 
fo cu sing on the ir re le van ce for pre ven tion. This is do ne thro ugh a syste ma tic li te ra-
tu re re vi ew. The num ber of el derly pe o ple has been in cre a sing, in clu ding the num-
ber of pe o ple who are not ca pa ble of ta king ca re abo ut them sel ves and who se si tu a-
tion re qu i res in cre a sed le vel of ca re and sup port. The ne ces sity of an in cre a sed le vel 
of ca re puts the bur den on the fa mily and so ci ety, which can re sult in ne gli gen ce, 
and even abu se of el der pe o ple. Re se arch in the fi eld of el derly abu se are rat her ra re. 
Exi sting re se arch ha ve been using dif fe rent met ho do lo gi es for de ter mi ning the exi-
stan ce of abu se, so me en com pass pe o ple with de men tia, whi le the ot he rs do not; 
most of the stu di es are ba sed on small sam ples and are con duc ted in the com mu-
nity. The su bject of the pa per is a re vi ew of the re se arch in the fi eld of el der abu se, 
and an over vi ew of the evi den ces that are hig hlig hting the need for syste mic scre-
e ning of the el der abu se, pre ven tion and in ter ven tion in this area. Scre e ning sho-
uld be in tro du ced on the le vel of pri mary he alth ca re. This sho uld be do ne, pri ma-
rily, thro ugh enac ting of scre e ning pro to cols and tra i ning of pro fes si o nals for the ir 
im ple men ta tion. Pro fes si o nals sho uld be tra i ned to re cog ni ze the signs of the pro-
blem and its con se qu en ces, and to in ter ve ne in ca ses of ne gli gen ce or abu se. 
Key words: el derly, abu se, ne gli gen ce, re se arch, scre e ning.
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